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Актуальность темы исследования обусловлена происходящим в 
настоящее время усилением тенденций к интернационализации 
экономической жизни. Эти тенденции были порождены рядом актуальных 
экономических проблем, которые не могли быть решены отдельными 
странами на основе прежней системы разделения труда. Более того, 
интернационализация стала рассматриваться в качестве одного из 
важнейших путей обеспечения эффективного развития национальной 
экономики, а, следовательно, и в качестве способа разрешения противоречия 
между стремлением к обеспечению экономического роста и ограниченными 
возможностями, которыми располагали отдельные страны для реализации 
этой задачи. Белорусским предприятиям, в том числе торговым компаниям, 
интернационализация предоставляет как дополнительные возможности 
развития, связанные со значительной либерализацией внешнеэкономических 
отношений, так и угрозы, являющиеся следствием возросшей открытости 
белорусской экономики для зарубежных конкурентов.
Объект исследования: торговые компании и их зарубежные торговые
сети.
Предмет исследования: взаимоотношения разных компаний и 
институтов в процессе интернационализации торговых капиталов.
Цель магистерской работы: рассмотрение способов и особенностей 
интернационализации капиталов в сфере розничной торговли товарами 
повседневного спроса на примере ведущих зарубежных компаний, 
сформировать рекомендации для развития местных торговых компаний.
Методы исследования: систематизации и логического обобщения 
теоретических источников, а также статистический анализ фактического 
материала.
Полученные результаты и их новизна: определены подходы 
компаний из разных стран к способу интернационализации своей деловой
активности, были выявлены положительные стороны способов перемещения 
торгового капитала, отмечены преимущества компаний в конкурентной 
борьбе на иностранном рынке, сформулированы рекомендации для развития 
местных компаний и экономической ситуации в стране.
Область возможного практического применения: основа для поиска 
пути расширения национальных сетей путем интернационализации торговых 
капиталов с другими странами, может способствовать повышению 
эффективности стратегического планирования.
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
Структура магистерской диссертации представляет собой введение, три 
главы, заключение, список источников и приложения. В теоретической части 
рассматриваются теоретические основы интернационализации деловой 
активности, раскрывается понятие и сущность интернационализации деловой 
активности, рассматриваются формы интернационализации деловой
активности, инструменты анализа зарубежной деловой активности 
компаний. В аналитической части изучается интернационализация торгового 
капитала и международных торговых сетей, предлагаются направления 
интернационализации заграничной деловой активности на примере 
белорусских компаний.
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